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Kateqori Publikasi Karya llmiah : { Buku Referensi
(beri-tanda i pada kategoriyg tepat)'
Hasil Validasi Ketua DePartemen
Denganinidinyatakandengansebenarnyabahwakaryailmiah.,initelahdiperiksa/divalidasi
dan hasilnya telah m#eiunl kaidah ilrn;h, norma akademik dan norma hukum sesuai
dengan peraturan tvtenteri pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan-Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi'
, Sp.Pros.(K)
Penulis Buku
lndentitas Buku
a. ISBN
b. Tahun Terbit
c. Penerbit
d. Jumlah Halaman
